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РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВЯЗКІВ 
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Вікторія Бузько, Степан Величко
Представлені методи і прийоми здійснення міжпредметних зв'язків фізики з 
іншими дисциплінами (біологією, хімією, історією, літературою). Висвітлені питання 
екологічного виховання учнів. Розглянуто теоретико-методологічні особливості 
використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання з метою реалізації 
між  предметних зв ’язків.
The methods o f  realization o f  inter links o f  physics and other school subjects (biology, 
chemistry, history, literature). The problematic issues o f  ecological education o f  pupils are 
discussed. Theoretical methodological peculiarities o f  the usage o f  modern computer -  
oriented facilities o f  education are revealed in the article.
Світогляд особистості, відтворюючи реальний взаємозв'язок явищ об'єктивного 
світу, є цілісним утворенням, кожна компонента якого перебуває в єдності з іншими. 
Тому у предметному навчанні повинні бути забезпечені тісні міжпредметні зв'язки, 
що розкривають взаємообумовленість науки про природу, суспільство і мислення 
людини.
Особливу роль у формуванні світогляду школярів відіграють наукові знання. 
Вони являються джерелом об'єктивної, достовірної інформації про навколишній світ і 
досить повно відтворені в змісті навчальних дисциплін. Природничо-наукові 
предмети покликані розкрити перед учнями сучасну наукову картину світу. Знання 
про природу складають природно-науковий фундамент діалектико-матеріалістичного 
світогляду.
Міжпредметні зв'язки на уроках фізики зазвичай використовуються з метою 
засвоєння учнями провідних світоглядних ідей: матеріальна єдність світу,
взаємозв'язок форм руху матерії, єдність живої і неживої природи, рух і розвиток 
природи, простір і час, як форми існування матерії, закономірності її розвитку і 
пізнання.
Актуальність проблеми обумовлена процесом інтеграції наук, що відбувається 
поряд з їх диференціацією. Найбільші наукові відкриття і вирішення складних 
технічних проблем в сучасних умовах частіше за все здійснюються в результаті 
комплексних досліджень, що спираються на взаємодію багатьох наук.
Міжпредметні зв'язки сприяють підвищенню наукового рівня знань учнів 
завдяки всебічному вивченню властивостей тіл, явищ і процесів, розкриттю зв'язків 
між ними, можливості встановлення різносторонніх зв'язків явищ: завдяки
систематизації та узагальненню знань, які учні набувають при вивченні різних 
дисциплін. Використання міжпредметних зв'язків особливо важливо на початковому 
етапі вивчення фізики, бо задачі на міжпредметній основі дозволяють зацікавити 
учнів.
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Наприклад, у 8 -му класі (за новою програмою) при вивченні сили пружності і 
деформації, варто показати зв'язок даної теми з біологією: природа в своєму арсеналі 
використовує явище деформації для підвищення міцності листя дерев (рис.1 ).
б) бук
Рис. 1. Сили пружності у природі.
На рис. 1а зображена рослина -  манжетка звичайна. Її листя має складчасту 
форму, вони нагадують старовинні мережеві манжети. Схожу форму листя 
спостерігаємо у бука. Ця форма надає листу додаткову жорсткість і міцність. У 
процесі еволюції природа відібрала найбільш раціональні конструкції, у яких при 
мінімальних затратах матеріалу досягається найбільший опір різним навантаженням.
[4].
При вивченні реактивного руху учням доцільно запропонувати подумати над 
такою задачею: восьминоги, кальмари, каракатиці переміщаються подібно ракеті, з 
силою викидаючи воду, яку вони набирають через рот, чи може такий спосіб 
переміщення забезпечити їм велику швидкість в товщі води? (рис.2) (Так, досягаючи
г>=216 км/год.)
а) Кальмар чудова лампа б) звичайний восьминіг
(Thaumatolamps diadema) (Octopus vulgaris)
Рис.2. Реактивний рух в природі.
Приклади реактивного руху спостерігаємо й у світі рослин. На березі Чорного 
моря є рослина «скажений огірок». Варто лише доторкнутися до дозрілого плоду, 
схожому на огірок, як він відскакує від плодоніжки, а крізь отвір, що утворюється із
плода, фонтаном зі швидкістю 10 — вилітає рідина із насінням. Огірки при цьому
с
відлітають у протилежному напрямку. Стріляє скажений огірок більш ніж на 12м 
(рис.3)
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Рис.3. Скажений огірок.
На законі збереження імпульсу ґрунтується метод діагностики - 
балістокардіографія [2]. Балістокардіограф складається із легко рухомої платформи Р, 
на яку лягає людина, і датчика D, що перетворює механічні коливання платформи в 
електричний сигнал (рис. 4). Коли людина перебуває на платформі, можна 
зафіксувати ледь помітні коливальні рухи в поздовжньому напрямі. Ці коливання є 
результатом дії реактивних сил, які зумовлені роботою серця. Внаслідок скорочення 
лівого шлуночка в аорту викидається ударний об'єм крові; виникає сила реакції 
струмини крові, спрямована від голови до ніг. Через деякий час виникає сила реакції 
струмини крові, яка рухається дугою аорти, внаслідок зміни напряму руху крові 
майже на протилежний. Ця сила діє на стінки аорти, відтак - на тіло людини 
(спрямована від ніг до голови). Кожний цикл роботи серця супроводжується 
механічними коливальними рухами тіла і платформи, які реєструються датчиком і 
записуються у вигляді балістокардіограми.
X А
Рис.4. Балістокардіографія.
Міжпредметні зв'язки забезпечують високий рівень засвоєння учнями таких 
понять, як «матерія», «рух», «речовина», «поле», «енергія», а також фундаментальних 
природничо-наукових законів (закону збереження і перетворення енергії, закону 
збереження маси, закону збереження електричного заряду). До того ж міжпредметні 
зв’язки дозволяють оперувати знаннями, отримуваними на уроках з різних дисциплін, 
у розв’язуванні задач комплексного характеру, формують уміння здійснювати 
всебічний підхід до вивчення явищ, що відбуваються в природі і техніці. Так, 
міжпредметні зв'язки фізики із хімією дають можливість краще засвоїти будову 
молекул і атомів, квантово-механічні поняття і повніше пояснити сутність хімічних 
реакцій. Фізика і хімія вивчають молекулярний і атомний рівні організації матерії, 
біологія -  клітковий, біоценозний. Колоїди живих тіл вивчають біофізика, біохімія; 
зв'язок фізики, хімії і біології дає можливість пояснити явище фотосинтезу (в 1 1 -му 
класі вивчається в темі «Світлові кванти»), умови його перебігу і способи управління 
ним на користь людини. У процесі здійснення міжпредметних зв'язків «біологія -  
хімія -  фізика» учні глибоко усвідомлюють спільність та особливості структури 
живих і неживих макротіл.
Значення міжпредметних зв'язків неоцінимі в розвитку мислення учнів та їх 
творчих здібностей: мислення стає більш гнучким, динамічним, що дуже важливо для 
вирішення задач творчого характеру.
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Отже, можна виділити такі напрямки реалізації МПЗ: визначення раціональної 
послідовності вивчення навчальних дисциплін; здійснення послідовності у 
формуванні понять; забезпечення єдності в інтерпретації загальних понять, законів і 
теорій; здійснення єдиного підходу у формуванні теоретичних знань і вмінь; 
формування сучасного наукового світогляду учнів; показ спільності методів 
дослідження; усунення дублювання вивчення питань на уроках з різних дисциплін.
В умовах загострення проблем взаємодії людини і природи перед сучасною 
педагогічною наукою і практикою виникає низка невідкладних завдань, пов'язаних з 
необхідністю виховувати молоде покоління не просто якомога більше узяти від 
природи, а усвідомлення дітьми дбайливого ставлення до навколишнього середовища.
Серед якостей, що характеризують екологічну культуру особистості, велику 
роль відіграють знання про природні закономірності, взаємодії людства і природи.
Дії людини на природу набули глобального характеру, тому проблема охорони 
навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів і їх 
відтворювання стала особливо актуальною.
Зараз маса "людства" складає нікчемну долю загальної маси живих істот на 
планеті - близько 0,0002%. Однак ця частка здатна радикально перебудувати біосферу 
Землі. Так, техніка, створена людиною, викидає в атмосферу в 100 разів більше 
вуглекислого газу, ніж його виділяють природні джерела. Технічний прогрес, широке 
залучення природних ресурсів у виробничу діяльність, швидке зростання чисельності 
населення привели до різкої зміни природного середовища, накопичення 
вуглекислоти і тепла в атмосфері, забруднення і отруєння вод, водної і вітрової ерозії 
ґрунту. Тому питання про розумні межі втручання в природу і дії на неї, про охорону 
навколишнього середовища є досить актуальними під час викладання фізики [5].
Процес екологічної освіти і виховання, кінцевою метою якого є 
природоохоронна діяльність людини, включає: розвиток системи знань про взаємодію 
суспільства із природою; формування умінь і навичок з вивчення та охорони природи; 
розвиток мотивів природоохоронної діяльності учнів.
Значне місце в екологічному вихованні учнів займають природничі науки: 
фізика, хімія, біологія, географія. Вони створюють необхідну теоретичну базу для 
розвитку в учнів загальної цілісної картини світу з єдністю і різноманітністю зв’язків 
між живою і неживою природою. Міжпредметні зв’язки між цими науками дають 
можливість розкрити комплексний характер екологічних проблем.
Розвиток науки і техніки потребує постійного вдосконалення методів і змісту 
навчання. Однією із нагальних проблем сьогодення є пошук шляхів інтенсифікації 
пізнавальної діяльності, створення стимулюючого середовища для її суб’єктів. Для 
засвоєння дедалі зростаючої кількості інформації на належному за якістю рівні 
необхідні нові засоби і технології навчання, якими є комп’ютер та комп’ютерні 
технології.
Сучасні електронні засоби дозволяють гармонійно поєднати дидактичні 
відеофрагменти з науковістю навчального матеріалу, описувати експеримент і 
відтворювати досліджуване фізичне явище у довільному масштабі часу, здійснення 
оперативного контролю засобами комп’ютерних систем для тестування з подальшим 
збереженням результатів опитувань, можливістю їх обробки та кумулятивною 
оцінкою знань.
Одним із досить популярних програмних засобів, що використовуються на 
уроках з використанням інформаційних технологій, є програма компанії Microsoft -  
PowerPoint. Програма PowerPoint проста у використанні.
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На уроці презентація може використатися як складова частина комбінованого 
уроку із застосуванням телекомунікаційних технологій, або як посібник для 
самостійної роботи учнів на уроці, що на уроках фізики та астрономії виправдано, 
насамперед, у тих випадках, коли виникає істотна перевага в порівнянні із 
традиційними формами навчання. Одним з таких випадків є використання 
комп’ютерних моделей у навчальному процесі.
Робота з інтерактивною презентацією відкриває великі пізнавальні можливості, 
роблячи учнів не тільки спостерігачами, але й активними учасниками проведених 
експериментів.
Крім того, завдання творчого характеру істотно підвищують зацікавленість 
учнів у вивченні фізики і астрономії і є додатковим мотивуючим фактором. Для 
розвитку пізнавальних здібностей учнів велике значення має нагромадження знань 
про об’єкти реальної дійсності, бо без конкретних знань неможливе формування 
наукових понять.
Інтерактивна презентація припускає реалізацію індивідуального підходу учнів, 
обліку індивідуальних можливостей сприйняття запропонованого навчального 
матеріалу. Індивідуальний підхід забезпечується різними засобами наочності, 
декількома рівнями диференціації при пред’явленні навчального матеріалу за 
складністю, обсягом і змістом матеріалу. Різні учні в силу своїх індивідуальних 
особливостей сприймають краще інформацію, представлену різними способами: одні 
з них краще сприймають фотографії, інші -  схеми або таблиці й т.д. Відтак, 
комбінований урок з використанням комп’ютерних презентацій дозволяє 
оптимізувати процес навчання.
За способом реалізації їх можна розділити на дві групи: презентації для 
супроводу доповіді (лекції) та індивідуальні роботи над проектом. Перша органічно 
вписується в структуру уроку, супроводжуючи розповідь учителя, а друга є однієї із 
провідних форм особистісно -  орієнтованого навчання.
На уроці, присвяченому принципу радіозв’язку й передачі інформації за 
допомогою електромагнітних хвиль, доцільно нагадати учням про сучасні досягнення 
в галузі телекомунікації. Має сенс розглянути або згадати амплітудну(Слайд 22 -  24, 
презентація «Винайдення радіо О.С.Поповим. Принцип радіозв’язку. Радіолокація.»), 
частотну й фазову модуляції, принцип частотного й тимчасового поділу каналу 
зв’язку, застосування оптоволоконного кабелю для одночасної комутації декількох 
джерел і споживачів інформації тощо (Рис. 5).
Графіки коливань гри детектуванні 
Слайд 23. (демодуляції)
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Рис. 5. Зміст слайдів 22-24.
Таким чином, використання презентаційних матеріалів на уроках фізики і 
астрономії дозволяє: раціоналізувати форми піднесення інформації (економія часу на 
уроці); підвищити ступінь наочності; одержати швидкий зворотний зв’язок; 
відповідати науковим і культурним інтересам і запитам учнів; створити емоційне 
відношення до навчальної інформації; активізувати пізнавальну діяльність учнів; 
реалізувати принципи індивідуалізації й диференціації навчального процесу; 
підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу учнями; проводити уроки 
на сучасному рівні, високотехнологічно; скоротити строки освоєння предмета.
Сучасні вимоги до школи ставлять перед учителями завдання розвитку 
особистісно-значущих якостей школярів, а не тільки передачу знань. Тому знання 
виступає не як мета, а як спосіб і засіб розвитку особистості. Найбільші можливості 
для цього представляють сучасні інформаційні комп’ютерні технології під час 
реалізації МПЗ та організації взагалі навчально-виховного процесу з фізики. До того 
інформаційні технології докорінно змінюють організацію процесу навчання, 
формуючи системне мислення; дозволяють раціонально організувати пізнавальну 
діяльність школяра; реалізовувати індивідуалізацію навчального процесу.
На відміну від звичайних технічних засобів інформаційні технології розвивають 
інтелектуальні, творчі здібності учнів, уміння самостійно здобувати нові знання, 
однаково ефективно працювати з різними джерелами інформації.
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